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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menghasilkan produk pengembangan E-
Module Pembelajaran Ekonomi Berbasis Problem Based Learning yang valid 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMA di Kabupaten OKU Timur. 2) 
Menganalisis keefektifan penggunaan E-Module Pembelajaran Ekonomi Berbasis 
Problem Based Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMA di 
Kabupaten OKU Timur. 
Penelitian dan pengembangan e-module pembelajaran ekonomi ini 
menggunakan model pengembangan Borg and Gall menggunakan 10 langkah 
pengembangan yang telah dimodifikasi menjadi empat tahap yaitu: 1) tahap 
pendahuluan, 2) tahap pengembangan, 3) tahap pengujian, 4) tahap 
penyebarluasan. Analisis data yang digunakan selama pengembangan adalah 
analisis deskriptif, analisis kelayakan e-modul berdasarkan skor kriteria angket, 
dan analisis hasil belajar siswa menggunakan uji t-test (independent sample test).  
Berdasarkan hasil analisis kelayakan e-module pembelajaran ekonomi 
berbasis problem based learning disimpulkan bahwa validasi ahli media diperoleh 
persentase penilaian 88,8% dengan kriteria sangat baik, ahli materi dengan 
persentase penilaian 94,6% dengan kriteria sangat baik, ahli bahasa dengan 
persentase penilaian 100% dengan kriteria sangan baik, dan oleh ahli praktisi 
diperoleh persentase penilaian 94,44% dengan kriteria sangat baik. Berdasarkan 
hasil analisis uji keefektifan dengan menggunakan software IBM SPSS 22 dengan 
rumus uji independent sample test., nilai thitung yang didapatkan dari postest kelas 
kontrol dan kelas eksperimen adalah 3,320 dengan nilai ttabel adalah 1,997, dengan 
demikian thitung> ttabel yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas 
eksperimen dan kontrol. Selanjutnya didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.001<α 
(0,05), yang menunjukkan bahwa H1 diterima berarti hasil belajar siswa kelas 
eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa e-
module pembelajaran ekonomi hasil pengembangan lebih meningkatkan hasil 
belajar siswa dibandingkan tanpa menggunakan e-module pembelajaran ekonomi 
berbasis problem based learning. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah e-module 
pembelajaran ekonomi berbasis problem based learning layak dan efektif 
digunakan dalam pembelajaran ekonomi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
Kata kunci: pengembangan, e-module pembelajaran ekonomi, problem based 




Ahmad Jaenudin. 2017. The Development of Problem Based Learning-Based 
Economic Learning E-Module to Improve the Learning Outcome of Senior 
High School Students in OKU Timur Regency. THESIS. Counselor: Prof. Dr. 
Baedhowi, M.Si. Co-Counselor: Dr. Tri Murwaningsih, M.Si. Master of 
Economic Education Study Program, Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University.  
ABSTRACT 
This research aimed to: 1) result in a valid product of Problem Based 
Learning-Based Economic Learning E-Module development to improve the 
Learning Outcome of Senior High School Students in OKU Timur Regency, and 
2) analyze the effectiveness of Problem Based Learning-Based Economic 
Learning E-Module use to improve the Learning Outcome of Senior High School 
Students in OKU Timur Regency.  
The research and development of this economic learning e-module using 
Borg and Gall development model uses 10 development steps that have been 
modified into four stages: 1) preliminary stage, 2) development stage, 3) testing 
phase, 4) dissemination stage. Data analysis used during the development is 
descriptive analysis, e-module feasibility analysis based on questionnaire criteria 
score, and analysis of student learning result using t-test (independent sample 
test). 
Considering the result of e-module feasibility analysis on the problem based 
learning-based economic learning, it could be concluded that the validations 
obtained were 88.8% (very good) from media expert, 94.6% (very good) from 
material expert, 100% (very good) from linguist, and 94.44% (very good) from 
practitioners. Considering the result of analysis on the effectiveness test using 
IBM SPSS 22 with independent sample t-test formula, it could be found that 
tstatistic value obtained from posttest was 3.320 for control and experiment classes 
with ttable value of 1.997; thus tstatistic > ttable meaning that there was a significant 
difference between experiment and control classes. Then, the significance value 
was 0.001 < <α (0.05), indicating that H1 was supported meaning that the learning 
outcome of students in experiment class was better than that in control class. It 
indicated that the economic learning e-module developed could improve the 
students’ learning outcome better than the learning without problem based 
learning-based economic learning e-module.     
The conclusion of research was that the problem based learning-based 
economic learning e-module was feasible and effective to be used in economic 
learning to improve the students’ learning outcome.      
 
Keywords:  development, economic learning e-module, problem based 
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